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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Економічна 
ефективність передбачає отримання економічної вигоди 
в різних сферах діяльності (економічній, фінансовій, со-
ціальній, суспільній), яка буде отримана від впроваджен-
ня інноваційної політики. Показники ефективності інно-
ваційних перетворень можуть відображати:
 – співвідношення витрат і отриманих результатів від 
реалізації інноваційного продукту (фінансовий ефект);
 – ефективність інноваційних проектів з точки зору 
інтересів усього національного господарства, а також 
регіонів, галузей виробництва, організацій, що беруть 
участь у проекті (суспільний ефект);
 – соціальний ефект (насичення ринку продуктами 
першої необхідності невисокого рівня рентабельності);
 – зростання конкурентоспроможності підприєм-
ства, освоєння нових ринків збуту продукції (економіч-
ний ефект). 
При відборі інноваційних проектів і розрахунках 
показників ефективності на рівні підприємства беруться 
до уваги такі результати проекту [1]: 
– кінцеві виробничі результати (виручка від реаліза-
ції нових товарів та інтелектуальної власності – ліцензій, 
ноу-хау, програм для ЕОМ тощо);
– соціальні й екологічні результати, розраховані ви-
ходячи із спільних дій учасників проекту в регіонах;
– прямі фінансові результати;
– кредитні позики, інвестиції інших держав, банків, 
фірм і т. ін.;
– побічні фінансові результати, що їх обумовлюють 
при здійсненні проекту: зміни доходів сторонніх органі-
зацій і громадян, ринкової вартості земельних ділянок, 
будівельних споруд, утрати природних ресурсів й інші 
надзвичайні ситуації.
Оскільки харчова промисловість має цілий ряд осо-
бливостей, пов’язаних із природою сировинних ресурсів 
(сезонність, підвищені вимоги до якості, короткий тер-
мін зберігання тощо), виникає необхідність більш де-
тального вивчення проблем ефективності інноваційних 
перетворень для підприємств цієї галузі виробництва. 
Аналіз останніх публікацій по проблемі. Вагомий 
внесок у вивчення проблематики оцінки ефективності 
інноваційної діяльності зробили провідні вчені: С. Глу-
хова, П. Друкер, В. Коюда, Н. Краснокутська, Л. Лисен-
ко, А. Новак, С. Покропивний, Ю. Сотнікова, М. Стояно-
ва, М. Чорна, Й. Шумпетер тощо. 
В економічній літературі широко представлено сис-
тему показників для оцінки економічної ефективності 
інновацій (інноваційних проектів), яка використовується 
у вітчизняній практиці [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 
Але, на наш погляд, запропоновані підходи до оцін-
ки ефективності інновацій не враховують потреби забез-
печення балансу інтересів різних сторін інноваційних 
перетворень, що викликає необхідність розглянути про-
блему оцінки ефекту інновацій для консервної харчової 
галузі ще раз.
Формування цілей дослідження. Завданням дано-
го дослідження є визначення напрямів оцінки ефекту від 
залучення інноваційних технологій для підприємств кон-
сервної галузі виробництва.
Виклад основних результатів та їх обґрунтуван-
ня. Ефективність впровадження інноваційних техноло-
гій, на наш погляд, для будь-якого виробництва, у т.ч. 
в харчовій галузі, представляє собою такий рівень роз-
витку діяльності підприємства, за яким забезпечується 
баланс інтересів безпосередньо консервного заводу, по-
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Методичний підхід до оцінки ефекту від впрова-
дження інноваційних технологій, на наш погляд, пови-
нен передбачати врахування інтересів різних сторін ін-
новаційного процесу (рис.1), а саме:
1. Інтереси консервного заводу:
– зростання рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства; 
– зниження собівартості готової продукції та зрос-
тання її рентабельності; 
– зростання коефіцієнту корисності процесу поста-
чання; 
– зменшення витрат на зберігання; 
– розширення ринку збуту продукції;
– подовження виробничого циклу та ліквідація се-
зонності;
– зростання інноваційного потенціалу;
– зростання інвестиційної привабливості.
2. Інтереси постачальників сировини, в т.ч. сіль-
госпсировини:
– зростання попиту на якісну сировину; 
– зростання обсягів вирощування; 
– зростання рентабельності сільгосппродукції;
– зростання інвестиційної привабливості.
3. Інтереси держави:
– зростання надходжень до бюджету у вигляді по-
датків; 
– розвиток збутової інфраструктури;
– задоволення регіональних продовольчих потреб;
– зниження потреби в дотаціях сільськогосподар-
ському виробництву.
4. Інтереси суспільства:
– зростання насиченості ринку якісною вітчизня-
ною екологічно-чистою і корисною продукцією;
– зростання зайнятості в консервному виробництві, 
в аграрному виробництві та в інфраструктурних сферах; 
– відповідне зростання виплат заробітної плати і со-
ціального забезпечення населення.
Методичний підхід до оцінки ефекту від впрова-
дження інноваційних технологій необхідно затвердити 
при формуванні інноваційної стратегії підприємства, 
яка, в свою чергу, формується під впливом інноваційних 
можливостей: технічна, ресурсна та фінансова можли-
вості, кадрове забезпечення, наукове супроводження, 
державна підтримка.
Вважаємо, має місце і зворотній зв’язок: впрова-
дження інноваційних перетворень впливає на кожну із 
вищевказаних складових, що дає відповідний ефект.
Пропонуємо матрицю формування інноваційної 
стратегії залежно від інноваційних можливостей підпри-
ємства в консервній галузі виробництва (рис. 2).
Напрям можливого ефекту від реалізації кожної із 
вказаних можливостей являє собою:
1. Наявність інноваційної стратегії (бажання пере-
робного підприємства).
2. Курс на модернізацію та технічне переоснащення 
(технічна можливість).
3. Злагоджену роботу із виробниками сировини (си-
ровинна можливість).
4. Наявність самовідданого, професійного, небай-
дужого творчого колективу (креативної групи) (кадрове 
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забезпечення інноваційного процесу, професійний ме-
неджмент).
5. Тісну взаємодію з науково-технічними організа-
ціями (розробка та наукове обґрунтування нової техно-
логії, експериментальне підтвердження та інформаційне 
супроводження). 
6. Наявність інвестора (фінансове забезпечення).
7. Державну підтримку (пільгове оподаткування та 
кредитування).
Для підприємств консервної промисловості пропо-
нується здійснювати інноваційні перетворення за такими 
напрямками:
– технічне переоснащення виробничих цехів;
– запровадження інноваційних технологій перероб-
ки відходів та використання безвідходних технологій;
– запровадження випуску органічної продукції, 
отриманої за технологією сушіння та скорої заморозки.
На наш погляд, такий підхід надасть підприємствам 
цілий ряд якісних економічних ефектів, які класифікова-
но за такими видами:
– ефект від повного завантаження виробничих по-
тужностей;
– ефект від використання ресурсозберігаючих 
технологій;
– ефект від розвитку інфраструктури підприємства;
– ефект від скорочення міжсезонного періоду;
– ефект від створення технологічних платформ;
– ефект від використання органічних сировинних 
ресурсів;
– ефект від монопольного випуску інноваційної 
орга нічної продукції.
Вважаємо, що вищевказані ефекти від впроваджен-
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Рис. 2.  Схема залежності наявності інноваційної стратегії від інноваційних можливостей підприємства
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рейтингової оцінки відповідно до запропонованого ме-
тодичного підходу:
1. Ефект від інноваційних перетворень за кожною 
класифікаційною ознакою оцінюється за рівнем зна-
чущості (використовуємо п’ять класифікаційних ознак: 
технічний, маркетинговий, економічний, екологічний, 
соціальний ефект).
2. За кожним видом економічних ефектів (сім видів ) 
розраховується ефект по сумі рейтингових оцінок в роз-
різі класифікаційних ознак.
3. Визначається загальний ефект по сумі рейтинго-
вих оцінок за всіма видами економічних ефектів.
4. Оцінюється рівень якісного загального ефекту від 
інноваційних перетворень залежно від значення загаль-
ного ефекту (низький, середній, високий).
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Запропонований методичний підхід до оцінки ефекту від 
впровадження інноваційних технологій забезпечує вирі-
шення дуже важливої економічної задачі – забезпечення 
балансу інтересів сторін інноваційного процесу. До того 
ж, визначення оцінки рівня якісного загального ефекту 
від інноваційних перетворень є джерелом інформації для 
прийняття управлінських рішень щодо подальшого роз-
витку інноваційної діяльності підприємств харчової про-
мисловості, в т.ч. переробної плодово-овочевої галузі.
Вважаємо за доцільне, після проведення оцінки 
рівня інноваційного розвитку провести аудит інновацій-
ного потенціалу, що дозволить оцінити вплив інновацій-
них перетворень на зростання техніко-технологічного, 
фінансово-економічного, ресурсного та інших видів ін-
новаційного потенціалу. Розробка методичних підходів 
до проведення аудиторської перевірки за даним напрям-
ком контролю обов’язково стане об’єктом подальшого 
наукового дослідження.
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Предлагается методический подход к оценке эффекта от внедрения инновационных технологий, который 
предусматривает баланс интересов всех субъектов инновационного процесса. Разработана матрица форми-
рования инновационной стратегии в зависимости от инновационных возможностей предприятий консерв-
ной промышленности. Выделены направления инновационного развития производителей консервной про-
дукции. Представлена классификация качественных эффектов от инновационных преобразований по ви-
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abstract. Methodical approach estimates the effect of the introduction of innovative technologies, which provides 
a balance of interests of all actors in the innovation process. Develop a matrix forming innovative strategy based on the 
innovative capabilities of enterprises canning industry. Marked directions of innovative development of producers of 
canned products. The classification of the qualitative effects of innovation on the types and classifications. Methodical 
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